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revisitação – munido, todavia, de uma ferramenta moderna e atualizada – 
jVFRPSRQHQWHVGDJUDPiWLFDGRSRUWXJXrVGH4XLQKHQWRVGHVFULWDVHIHWL-



























































 &DURQH  =DQRWWR $]XDJD 9LOODOYD 
&DVDQRYDH5RVD
1. Classes de palavras
,QYHUVDPHQWHjSUiWLFDFRUUHQWH±DWpSRUTXHQD WUDGLomRJUHFRODWLQD VH
DVVXPLDFRPRXPDGDVIXQo}HVWtSLFDVGHVWDFRPSRQHQWHGDJUDPiWLFD±
2OLYHLUDQmRWHRUL]DVREUHDVµFODVVHVGHSDODYUDV¶(5) ou, usando uma ter-
PLQRORJLDTXHDWUDYHVVRXVpFXORVµSDUWHVGDRUDomR¶RXDLQGDµSDUWHVGR






















1RPH DGMHWLYR YHUER DGYpUELR LQWHUMHLomR FODVVHV DEHUWDV SUR-
QRPHGHWHUPLQDQWHTXDQWL¿FDGRUSUHSRVLomRHFRQMXQomRFODVVHVIHFKD-
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1.1. Classes abertas
1RTXHjVFODVVHVDEHUWDVGL]UHVSHLWRQmRIDOWDQHQKXPD'HVGHORJRR
QRPHHRYHUER SRLV GHGLFDOKHV PHOKRU jV VXDV IRUPDV FRPR VHYDL
SRGHUYHUQD VHFomRHPTXHPHRFXSRGDV FDWHJRULDVPRUIRVVLQWiWLFDV
UHVSHWLYDPHQWHRVFDStWXORV;/,9;/9H;/9,,;/9,,,
1RQRPHGLVWLQJXH DV VXEFODVVHV VXEVWDQWLYR H DGMHWLYR KRMH GXDV















1D GHFOLQDomR QDWXUDO RQGH IDODPRV GDV GLo}HV WLUDGDV SRGHPRV WDPEpP
meter os averbios, os quaes, quando são tirados, polla maior parte ou sem-
SUHDFDEDPHPmenteFRPRcompridamente, abastadamente, chammenteH




YUDV HVWi GRFXPHQWDGD SRU H[HPSOR QHVWD SDVVDJHP 2OLYHLUD 
>@³>«@0DVDQWUHQyVHXQmRYHMRDOJKǊDYRJDODVSLUDGDVHQmR


















(PJHQHURVFRPRo e aHHPQXPHURVFRPRos e asHHPFDVRVFRPRo, 




pronomes, os quaes são eu, me, mi, tu, te, ti, se, si´
$SUHSRVLomRHDFRQMXQomRXPSRXFRjVHPHOKDQoDGRDGYpUELRHGH
PRGR SDUWLFXODU SRU FDUHFHUHP DEVROXWDPHQWH GH HVWUXWXUDPRUIROyJLFD
QmRVmRDTXLWLGDVHPFRQVLGHUDomR3RUpPPHQFLRQDDVTXDQGRHVFUHYH
2OLYHLUD>@SRUH[HPSOR³>«@HPXLWDVFRQMXQo}HVH
preposições e averbios e outras partes, assi das que eles dizem que se não 
GHFOLQDPFRPR WDPEpPGDV GHFOLQDGDV RUD VHMDPDUWLJRV RXTXDHVTXHU
RXWUDV´HWDPEpP2OLYHLUD>@³>«@0DVDVSULPHLUDV
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JpQHURHGRQ~PHURQRPLQDLVSRUH[HPSORYHPRVTXHLQWHJUDQRVQRPHV
RTXHKRMHVHGHQRPLQDµTXDQWL¿FDGRUHV¶dous, três, trezeHµSURQRPHV¶
(isto, isso, aquiloquem, alguém, ninguémHDLQGDDRIDODUGDFRQWUDomR
GHSUHSRVLo}HVFRPRDUWLJRFRPSRVWRVRXMXQWRVFRPRHOHRVGHQRPLQD
no, do, polo e coHVFUHYHRVHJXLQWH>@³(QmRVRPHQWH
HVWDVHRXWUDVFRPSRVLo}HVVHID]HPFRPRVDUWLJRVPDVWDPEpPDQWUH-














FRPRQ~PHURpREULJDWyULRSDUDRnome em latim, ou seja, todos os nomes 



















HP SRUWXJXrV 7UDWDYDVH GH XP SURFHVVR DQWLJR DLQGD HP IXQFLRQD-
PHQWR H DSHQDV QXPD VXEFODVVH GH SDODYUDV FRPR VH GHL[RX UHJLVWDGR
DFLPDDGRSURQRPHSHVVRDO
3RUWDQWR RV FDVRV QD FODVVH GH SDODYUDV QRPH FRPR REVHUYRX Mi
&RVHULXVmRPDQWLGRVFRPRWLSRVGHIXQo}HVRUDFLRQDLVHUHGX-
]LGRVDTXDWURQRPLQDWLYRJHQLWLYRGDWLYRHDFXVDWLYRHFRPH[FHomRGR
SHQ~OWLPR FRPQRYDVGHVLJQDo}HV UHVSHWLYDPHQWH SUHSRVLWLYR SRVVHV-
VLYRGDWLYRHSRVSRVLWLYR3RUpPQXQFDFDWHJRULDVPRUIROyJLFDVSDUD
2OLYHLUD HPSRUWXJXrV Vy KiGHFOLQDomRGH FDVRV HPDOJXQVSURQRPHV
2VDUWLJRVpTXHVmRDVPDUFDVGDVIXQo}HVRUDFLRQDLVo, a, os, asFRP
o e aSHTXHQRVFRPRGL]2OLYHLUDSDUDRµSUHSRVLWLYR¶do, da, dos, das 
WDPEpPFRPo e aSHTXHQRVSDUDRµSRVVHVVLYR¶ao, à, aos, àsFRPo e 












faltas, porque isto, isso e aquiloVmRDFDEDGRVHPoHQmRVmRPDVFXOLQRVPDV
VmRGHJHQHURLQGHWHUPLQDGRQmRQHXWURFRPRRGRVODWLQRVHeixó, mouçó, 
queiróHRXWURVVmRIHPHQLQRV
3HOR TXH HVFUHYH GHGX]VH TXH2OLYHLUD WHP FRQVFLrQFLD GH TXH RV
QRPHVSHUWHQFHPREULJDWRULDPHQWHDXPDFODVVHJHQpULFD(9) mas não apre-
  3DUDDOpPGDVWUrVDTXLH[SOLFLWDGDVPDVFXOLQRIHPLQLQRHLQGHWHUPLQDGR2OLYHLUDIDOD
DLQGD GH XPDTXDUWD FODVVH D VDEHU FRPXP( FRPR VH SRGH YHU FODUDPHQWH R QHXWUR
ﬁ
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VHQWDPXPPDUFDGRU JHUDOXQLYHUVDO FDSD] GH RV FRPSUHHQGHU D WRGRV
3RUFRQVHTXrQFLDRTXHQRVDSUHVHQWDVmR±GLUVHLDKRMHDVVLP±FODVVHV
WHPiWLFDVGRQRPHOH[LFDOPHQWHGHWHUPLQDGDV2UDYHMDPRV
(i)  Formas de tema em -a: moçaIHPLQLQR
(ii)  Formas de tema em -o: moçoPDVFXOLQRisto, isso e aquilo (indeter-
PLQDGR
(iii)  Formas de tema em -e: almadraquePDVFXOLQRalfaceIHPLQLQR
(iv)  Formas de tema -ø: cabeçal, papel, barril, rol, lagar, alcacer, suor, 
ardor, Artur, entrás, invés, retrós, rapaz, enxadrez, pez, almofariz, 
arroz, catramoz, alcatruzPDVFXOLQRÀRU, raiz, Cataroz, nome de 
PXOKHUIHPLQLQRmaior, menor, milhor e pior, ingrêsFRPXP
(v)  Formas atemáticas: queiró, chaminé, rezão, cidadã, linhagem (femi-
QLQRalquiçé, guadameci, Calecu, pao, breu, melão, almazém, patim, 
tom, jejumPDVFXOLQRalguém, ninguém e quemLQGHWHUPLQDGR




der tanta variedade de terminações, ajudou-nos a natureza e uso da nossa 
OLQJXDFRPRVDUWLJRVRVTXDHVVHPSUHRXDVPDLVYH]HVDFRPSDQKDPRV
QRPHV FXMD FRPSDQKLD GHFODUD RV JHQHURV GHVVHV QRPHV´ ,VWR VLJQL¿FD
TXHDLQGLFDomRGRJpQHURGRVQRPHVQRVpF;9,MiVHID]LDWDOFRPR
KRMHsintaticamenteRXVHMDXVDQGRDVIRUPDVGRDUWLJRRXGHDFRUGR
























seja, a sua distribuição), e mais ou menos nestes moldes:
L 1RPHV WHUPLQDGRV HP YRJDO RX GLWRQJR RUDO DSHQDV s: livrolivros, 
portaportaspaopaos, ceoceos
LL 1RPHV WHUPLQDGRVHP WLO LVWRpYRJDOQDVDO WDPEpPVy s: vilãvilãs, 
somsons, jardimjardins
LLL1RPHV WHUPLQDGRV HPFRQVRDQWH IRUPDPRSOXUDO GHGRLVPRGRV SUL-
meiro, os terminados em l SUHFHGLGR GH TXDOTXHU YRJDO H[FHWR i)(11) 
mudam este l em i H DFUHVFHQWDP -s TXH p DPDUFD SUySULD GR SOXUDO
FRPRrealreaispichelpicheis, caracolcaracois, tafultafuisVHJXQGR
os terminados em r, s ou zDFUHVFHQWDP-esjIRUPDGRVLQJXODU lagar
lagares, revésreveses, cabazcabazes
$LQGDQRTXHDHVWHDVVXQWRGL]UHVSHLWRLPS}HVHID]HUXPDSRQWD-
PHQWR VREUHRVQRPHV WHUPLQDGRV HPGLWRQJRQDVDO HSRUGXDV UD]}HV
XPDVLQFUyQLFDHRXWUDGLDFUyQLFD




GDVYRJDHVGHVVHGLWRQJRRXDPEDV>«@´tabaliãotabaliães (aqui, muda 
XPDVyOHWUDQDVVXDVSDODYUDVHcordãocordões (aqui, mudam ambas as 
OHWUDVHVFUHYH±UHSRUWDQGRVHHYLGHQWHPHQWHQRVGRLVFDVRVDXPSUR-
FHVVRPRUIRIRQROyJLFR
$JRUD D UD]mRGLDFUyQLFD VHJXQGR2OLYHLUD  >@  Ki
QRPHVTXHDOWHUDPRGLWRQJRSRUFRPSOHWRHTXHSRULVVRSDUHFHPH[LELU
XPDPDLRUPXGDQoDGRTXHRVGHPDLVLiçãolições, podãopodões, melão
  1HVWHVFDVRVRSLQDDSHQDVPXGDRl em s: ceitilceitis$LQGDSDUDRODGPLWHHVWDVH[FH-
ções: portacolportacolos (e não portacois nem portacoles), solsoles (e não sois) (Oliveira, 
>@
!





melom + e e s!3OXUDOQRVpF;9,HDLQGDKRMHVpF;;,lições, podões, 
melões2PHVPRpYiOLGRSDUDRXWUDVIRUPDVDQWLJDVGRVLQJXODUpã + e 
e s > pães, cã + e e s > cãesMiGRODWLPDFXVDWLYRGRSOXUDOpanes > pães 
canes > cães, lectiones > liçõesHWFFRPDHYROXomRIRQpWLFDQRUPDO
1R WHUPRGDVXDGHVFULomR2OLYHLUD  >@D¿UPDTXH
UHODWLYDPHQWHjYDULDomRGRQRPHQRSOXUDORSRUWXJXrVFRQKHFHTXDWUR
GHFOLQDo}HVLDTXHDFUHVFHQWDDOHWUDs (moçomoçosLLDTXHDFUHV-












1mRVHQGRH[SOtFLWRQRTXHDRVgeneros diz respeito (simplesmente, 
TXHRSRUWXJXrVWHP³KǊDVyYR]DFDEDGDHPoSHTXHQRFRPRensino, amo 
e andoDTXDOVHUYHFRPRGLJRHPWRGRVRVYHUERV>«@´2OLYHLUD




TXHKiQRPHVTXHLQmRWrPSOXUDOprol, retrósisto, isso, aquiloquem, alguém, ninguém), 
LLRXWURVTXHQmRWrPVLQJXODUdous, três, seis, ambos e ambasHLLLRXWURVTXHQmRWrP
sTXHpDPDUFDGRSOXUDOPDVVLJQL¿FDPµPXLWRV¶quatro, cinco, dez, doze6XSRQKRTXH
2OLYHLUDSURFHGHGHVWHPRGRSRUTXHSRUXPODGRQmRGLVWLQJXHDVYiULDVFODVVHVGHSDODYUDV







YHUEDO QmR DV HVJRWDQGR FRQWXGR(13) que passo a reportar em termos 
GHGHVFULomR DWXDO RX VHMD LQWHJUDQGRDVQRVGRLV FRQMXQWRVGH FDWHJR-





WUrVWrPmodosFRPRfalamos, falemos, falae e falar, que são, sem o ter 
FRQWXGR H[SOLFLWDGR UHVSHWLYDPHQWH µLQGLFDWLYR¶ µFRQMXQWLYR¶ µLPSHUD-




'HPRGR DLQGDPDLV ODFyQLFR GR TXH R YHUL¿FDGR QD DSUHVHQWDomR
GHVFULomR GDV IRUPDV YHUEDLV UHVXOWDQWHV GDV FDWHJRULDV PRGR H WHPSR
2OLYHLUDGL]TXHRVYHUERVGRSRUWXJXrV WrPWDPEpPµJHU~QGLR¶sendo, 





falo e falamos, falas e falaes, fala e falamLVWRpµVLQJXODU¶DVWUrVSULPHL-
UDVIRUPDVGHFDGDSDUHµSOXUDO¶DVWUrVVHJXQGDVHFDGDQ~PHURWHP
 1mRUHJLVWDDVIRUPDVSDUDRµSUHWpULWRPDLVTXHSHUIHLWRGRLQGLFDWLYR¶µFRQGLFLRQDO¶RX
WDPEpP VH GL] µIXWXUR GR SUHWpULWR GR LQGLFDWLYR¶ µSUHWpULWR LPSHUIHLWR GR FRQMXQWLYR¶
µIXWXURGRFRQMXQWLYR¶SHORPHQRV
 $RODGRGHVWDVIRUPDVGHµSDUWLFtSLR¶VLPSOHVPHQWHFRPRHVFUHYH2OLYHLUDFRORFDWDPEpP




 2OLYHLUD WDPEpPLQWHJUDQHVWHSDUDGLJPDRVµQRPHVYHUEDLV¶GR WLSR lição e regedor, que 
GHYHPLQWHUSUHWDUVHGRPHVPRPRGRTXHRVSUHFHGHQWHV
!
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